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ン， ビタミンA・Dと核受容体，細胞周期とがん
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南山堂，東京， 1997. 
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横浜.
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究皮膚科学会年次学術大会 1997， 9，大阪.
3) 許 南浩:マウス皮膚の語る晴乳類の形づくり，
第70回日本生化学会大会(アフタヌーンレクチャー)
1997， 9，金沢
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5) 高石樹朗，伊藤重人，高田義美，許 南浩:精
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6) Kashiwagi， M.， Yamago， G.， Kuroki， T.， 
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7) 許南浩，石崎善司，高田義美，小川宏文，高
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iated protein遺伝子ファミリー，第5回毛髪科学
研究会， 1997， 12，熊本.
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態形成に関わる遺伝子の単離と解析(1) ----4C 
32遺伝子，第20回日本分子生物学会年会， 1997， 
12，京都.
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